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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
When the consumer hires or acquires certain types of goods or services from a large firm, 
usually, the later presents an accession agreement for the client to sign. Performing a 
contract can result quite expensive, requires time, implies transaction costs, search 
information, etc. For this reason, the companies create accession agreements and write 
clauses “baptized” General Term and Conditions Agreement which are imposed on the 
consumer to accept them if he wishes to benefit from the product or service offered by the 
company. 
Usually  people don’t read the small print on the contracts; they don’t do it when doing 
their daily purchase in the supermarkets, when they open a savings account, when they hire 
a home insurance.  
Frequently, the clauses which figure in the contracts are long and incomprehensible. This 
matter complicates even more the fact that the consumers are being informed about the 
General Terms and Conditions they are accepting. This means that in order to obtain the 
product or service, the consumers have no other chance but to accept.  This is the reason 
why many businessmen “hide” in the Terms and Conditions Agreement clauses which not 
always develop a balance for both sides. The business owners most of the time only look 
for their own benefit.   
Below, I will describe how the legal system deals with the abusive clauses and what type of 
protection is being given to the consumer facing this problem. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Cuando el consumidor contrata o adquiere bienes o servicios a una gran empresa, 
generalmente, la empresa le presenta un contrato de adhesión para su firma. Y es que 
celebrar un contrato resulta un tanto caro, conlleva tiempo, costes de transacción, 
búsqueda, etc. Por ese motivo las empresas generan contratos de adhesión y redactan 
cláusulas "bautizadas" como Condiciones Generales de la Contratación que impone al 
consumidor para que éste las acepte si desea disfrutar del producto o servicio que le 
ofrece la empresa.  
Las personas normalmente no leen la letra pequeña de los contratos, no lo hacen cuando 
realizan la compra diaria en un supermercado, cuando abren una cuenta de ahorro en 
una entidad bancaria, cuando contratan un seguro para proteger su vivienda. Con 
frecuencia las cláusulas que figuran en los contratos son extensas y poco comprensibles, 
lo que dificulta aún más que los consumidores se den por informados de las 
Condiciones Generales que están aceptando, por lo que para adquirir el producto o 
servicio no tienen más que aceptar. Es por ello que muchos empresarios "esconden" en 
sus Condiciones Generales cláusulas que no siempre resultan equilibradas para ambas 
partes, los empresarios, en la mayoría de ocasiones, sólo buscan su beneficio propio. A 
continuación, describiré cómo resuelve el ordenamiento jurídico la presencia de 
cláusulas abusivas y qué sistemas de protección se ofrece al consumidor ante este 
problema. 
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